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@講義 (8月 8-10日 9: 0'"'-' 12 : 00) 
「脳と言報の統計力学J*・・・・・・・・・・・・.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 
岡田真人(東京大学大学院新鎮域部成科学研究科複雑理工学専攻)

















f ソフトマターの披品物理J*・.. . . . . . . . . . . . ・・・・・・・・・・・・・ー・・・・・・・・・・・・・・・・・ 624 
松山明彦(九州工業大学構報工学部生命構報工学科)
fミクロシミュレーションで、探る非平禽現象J*・・・・・・・.. . . . . . . . . . . . . . -.・ e・・・.. 639 
湯川論(大阪大学大学説理学研究科宇宙地球科学専攻〉
(編集部注) * r物性研究」のために、あらたに加筆・修正していただいた。
? ?? ???
